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Малые города играют важную роль в структуре расселения страны. На 
протяжении всей истории становления государственности малые городские 
поселения были наиболее стойкими элементами. Их структура и особенности 
развития во многом зависят от геополитической ситуации и социально-
экономических условий в различные исторические периоды, а так же 
географические особенности жизненного пространства. 
Для такого города характерны такие явления : узкая экономическая 
специализация, высокий износ основных фондов, плохое использование 
рекреационного материала, недостаточная инфраструктура, потеря 
производства – трудовых навыков населения, отсутствие объездных дорог, не 
производится удаление вредных производств за пределы города, 
железнодорожные линии проходят через центры жилых районов. 
Малые города представляют наиболее многочисленную группу в сети 
населенных мест Украины. На 1.01.2003 в Украине было 350 малых городов 
(3/4 общего количества городов страны), в которых проживает 13% от общей 
численности населения или 19% от численности городского населения. 
Вопрос о структуре возник еще в XVII веке, когда территория  
Слободской Украины стала активно заселяться. Существовавшая в то время 
структура прослеживается по Харьковским регистрам. Эти регистры были 
созданы имперской комиссией во главе с П.О. Саймоновым по приказу 
императрицы Екатерины II. Основной целью которой был сбор описания 
провинций и создание на их основе общего описания Российской империи 
Советский период стал следующим этапом исследования. Началом 
работы была публикация 26–ти – томного издания «История городов и сел 
Украинской ССР» в 1967и 1976 годах. В нем было описано текущее  
состояние городов, которое было собрано на тот период развития. 
Изучение небольшого города выявит основные закономерности их 
композиции, что в дальнейшем будет содействовать прогрессу в области 
планирования городов. Обоснование композиционных признаков малого 
города как стабильного принципа в развитии города и средства 
индивидуализации его облика является основной целью исследования 
Данное исследование может быть использовано для понимания 
композиции (пространственная организация, характеристики и принципы 
состава города), введение в научный оборот информации, связанной с 
вопросом о формировании городов. Некоторые положения могут быть 
включены в генеральные планы существующих городов и районов а так же 
использованы в качестве основы для разработки нормативных документов по 
проектированию и разработки городских районов 
 
